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Динамика изменений структуры и уровня 





Цель: провести сравнительный анализ динамики и структуры заболеваемости студентов технического вуза. 
Материал и методы: анализ научно-методической литературы, изучение статистических отчетов городской 20-й 
студенческой поликлиники г. Харькова. 
Результаты: установлено, что основными факторами заболеваемости студентов неинфекционными болезнями яв-
ляются низкая двигательная активность в сочетании с большой информационной нагрузкой, ухудшение социально-
экономических условий и рост хронической усталости, приводящей к снижению компенсаторно-приспособительных 
реакций организма. Выявлено, что наиболее высокий уровень распространенности имеют заболеваний органов ды-
хания, зрения и болезней нервной системы. 
Выводы: полученные данные свидетельствуют о максимальных темпах роста болезней кровообращения, эндокрин-
ной и мочеполовой систем, инфекционных и паразитических заболеваний за последние 10 лет. Данная проблема 
нуждается в разработке и проведении различных мероприятий, направленных на противодействие факторам риска 
заболеваний среди студентов технических вузов. 
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Введение
Проблема здоровья студентов всегда была актуаль-
на и привлекала внимание педагогов и врачей [1; 3; 5; 
6; 8; 9]. Это обусловлено высокой заболеваемостью как 
взрослого населения Украины, так и подрастающего по-
коления [2; 4].
Образ жизни современных студентов имеет свои 
особенности: низкая двигательная активность в сочета-
нии с большой информационной нагрузкой, ухудшение 
социально-экономических условий и рост хронической 
усталости негативно воздействуют на все системы ор-
ганизма и приводят к снижению его компенсаторно-
приспособительных реакций. Состояние здоровья сту-
дентов напрямую связано с имеющимися адаптационны-
ми резервами [3; 5]. Снижение защитных сил организма 
приводит к возникновению различных заболеваний. В 
таких условиях функционирование систем организма 
студентов протекает на пределе возможности и зачастую 
граничит с патологией.
Исследования ученых [1; 2; 4; 5; 10; 11] показали, что 
более 70% студентов имеют уровень физического здоро-
вья низкий и ниже среднего. 
За последние 10 лет произошли значительные изме-
нения в компьютеризации и в организации учебного про-
цесса в высшей школе, а также в количестве занятий и в 
организации процесса физического воспитания. 
Цель исследования: анализ динамики и структуры 
заболеваемости студентов Харьковского национально-
го университета радиоэлектроники за период с 2003 по 
2016 год. 
Задачи исследования: 
1. Провести анализ уровня заболеваемости студен-
тов ХНУРЭ за период с 2003 по 2005 годы и с 2013 по 2016 
годы.
2. Дать сравнительную характеристику состояния 
здоровья студентов за указанные периоды. 
3. Исследовать динамику изменения уровня заболе-
ваемости студентов.
Материал и методы исследования
В течение ряда лет нами проводится комплексное из-
учение состояния здоровья и заболеваемости студентов 
ХНУРЭ [7; 8; 9; 10; 11]. Одна из составляющих нашего ис-
следования – изучение уровня распространенности за-
болеваний по основным системам и органам на основа-
нии ежегодного медицинского обследования студентов 
специалистами городской студенческой поликлиники.
Методы исследований: анализ научно-методической 
литературы, изучение статистических отчетов городской 
20-й студенческой поликлиники г. Харькова. 
Результаты исследования и их обсуждение
Мы проанализировали уровень распространенности 
заболеваний по основным системам и органам, в ре-
зультате чего было выявлено, что количество обследуе-
мых студентов ХНУРЭ за последние 10 лет значительно 
уменьшилось, а распространенность (накопленная забо-
леваемость, частота всех имеющихся заболеваний) прак-
тически не изменилась. Это говорит об общей тенденции 
к ухудшению состоянии здоровья студентов.
В процентном соотношении количество выявленных 
заболеваний увеличилось практически в 2 раза (рис. 1, 2). 
Заболевания органов дыхания (ОРЗ, ОРВИ, острый 
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Рис. 1. Количество обследованных студентов и 
выявленных заболеваний
Рис. 2. Количество выявленных заболеваний, %
бронхит) и органов зрения на протяжении всего иссле-
дуемого периода составляют большой процент от обще-
го уровня заболеваний (рис. 3) и имеют волнообразный 
характер. 
Заболевания нервной системы занимали одно из вы-
соких мест по распространенности в период с 2003 по 
2006 годы (после заболеваний органов дыхания и орга-
нов зрения), но в последние время наблюдается значи-
тельное снижение уровня этих заболеваний (среднее 
значение болезней нервной системы снизилось в 3,5 
раза). Также значительно (в 4 раз) снизились заболева-
ния костно-мышечной системы (рис. 4).
В то же время наблюдается рост (в 2 раза) уровня 
инфекционных и паразитических заболеваний (за счет 
увеличения уровня заболеваемости туберкулезом легких 
и дрожжевым кольпитом), болезней эндокринной систе-
мы (ожирение, сахарный диабет и болезни щитовидной 
железы) и болезней мочеполовой системы (что особенно 
важно для репродуктивного здоровья человека) (рис. 5). 
Эти официальные данные не являются полными из-за 
большого числа частных клиник, оказывающих аноним-
ную помощь.
Уровень заболевания органов системы кровообраще-
ния, куда входят: приграничная гипертония, гипертони-
ческая болезнь, другие заболевания сердца и сосудов, в 
ХНУРЭ был одним из самых высоких среди всех исследуе-
Рис. 3. Уровень заболеваний, имеющих 
волнообразный характер
Рис. 4. Уровень распространенности болезней 
нервной и костно-мышечной систем
мых вузов и значительно превышал средний уровень за-
болеваемости по вузам [9], эта тенденция продолжает со-
храняться. Относительно периода десятилетней давности, 
средний рост уровня этих заболеваний вырос на 80%.
В среднем на 10% вырос уровень болезней пищева-
рения (за счет роста таких заболеваний, как дискинезия 
ЖКТ, гастриты и дуодениты).
Выводы
1. В результате проведенного анализа было установ-
лено, что на протяжении всего времени исследования 
наблюдается высокая распространенность заболеваний 
органов дыхания, органов зрения, болезней нервной си-
стемы.
2. Максимальные темпы роста в последние годы при-
сущи болезням кровообращения, инфекционным и пара-
зитическим заболеваниям, болезням эндокринной и мо-
чеполовой систем. 
3. Полученные нами результаты подтверждают дан-
ные других авторов об ухудшении здоровья студентов в 
Украине и подтверждают острую необходимость совер-
шенствования профилактической и медицинской помо-
щи данному контингенту и необходимость разработки и 
проведения различных мероприятий, направленных на 
противодействие факторам риска заболеваний среди 
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Рис. 5. Заболевания, имеющие тенденцию к росту Рис. 6. Заболевания органов системы 
кровообращения и пищеварения
студентов ХНУРЭ. 
Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении исследования уровня взаимосвязи 
заболеваемости и уровня физической подготовленности 
студентов за последнее десятилетие и разработке и вне-
дрении различных мероприятий, направленных на проти-
водействие факторам риска заболеваний студентов тех-
нического вуза. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Олена Церковна, Віктор Осипов, Людмила Філенко, Владлена Пасько. Динаміка змін структури та рівня 
захворюваності студентів технічного вишу. Мета: провести порівняльний аналіз динаміки та структури захворюваності студентів 
технічного вузу. Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, вивчення статистичних звітів міської 20-й студентської 
поліклініки м. Харкова. Результати: встановлено, що основними факторами захворюваності студентів неінфекційними хворобами є 
низька рухова активність у поєднанні з великим інформаційним навантаженням, погіршення соціально-економічних умов і зростання 
хронічної втоми, що призводить до зниження компенсаторно-пристосувальних реакцій організму. Виявлено, що найбільш високий 
рівень поширеності мають захворювань органів дихання, зору і хвороб нервової системи. Висновки: отримані дані свідчать про 
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максимальні темпи зростання хвороб кровообігу, ендокринної та сечостатевої систем, інфекційних і паразитичних захворювань за 
останні 10 років. Дана проблема потребує розробки і проведення різних заходів, спрямованих на протидію факторам ризику захво-
рювань серед студентів технічних вузів. 
Ключові слова: студенти, захворювання, динаміка, стан здоров'я.
Abstract. Elena Tserkovnaya, Victor Osipov, Liudmila Filenko & Vladlena Pasko. Dynamics of changes in the structure and 
morbidity level of technical college students. Purpose: to conduct a comparative analysis of the dynamics and structure of morbidity 
technical college students. Material & Methods: analysis of scientific and methodical literature, the study of statistical reports of the city’s 
20th student polyclinic in Kharkov. Results: it found that students major morbidity factors for noncommunicable diseases are low locomotors 
activity in combination with a high traffic load, deterioration of socio-economic conditions, and the growth of chronic fatigue, which leads to 
a reduction of compensatory-adaptation reactions of the organism. It was revealed that the highest level of prevalence have diseases of the 
respiratory system, vision and diseases of the nervous system. Conclusion: these data suggest about the maximum growth rate of circulatory 
diseases, endocrine and urogenital systems, infectious and parasitic diseases in the last 10 years. This problem requires the development 
and implementation of various activities aimed at counteracting the risk factors of diseases among technical college students. 
Keywords: students, morbidity, dynamics, health status.
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